





























































































































































































































































































































































































東野 友子 ○第２２回日本統合医療学会 学術大会組織委員会，学術大会実行委員，委員，２０１７年１０月～２０１８年１０月，札幌
市立大学於
細野 恵子 ○あたためるケア研究会，世話人会，副代表，２００６年１月～現在
○北海道成育看護研究会，理事・評議員会，評議員，２０１１年９月～現在
○日本看護技術学会，技術研究成果検討委員会，研究員，２０１６年３月～現在
○公益社団法人，北海道看護協会上川南支部，教育委員会，委員，２０１７年２月～２０１９年２月
増田 幹司 ○旭川成年後見支援センター，旭川成年後見支援センター運営委員会，委員長，２０１５年４月～現在
○旭川市社会福祉協議会，理事，２０１５年５月～現在
○ニュージーランド学会，監事，２０１１年１２月～現在
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安川 緑 ○環境福祉学会，理事，２０１７年４月～
○旭川大学GardeNursingLabo，顧問，２０１７年８月～
吉澤 裕子 ○特定非営利活動法人，日本人生哲学感情心理学会（J-REBT），役員，２０１３年１月～現在
